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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -15 -14 -22 -16 -11 1010.9 1138.8 -127.9
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -12 -16 -21 -19 -18 971.7 1182.8 -211.1
3  N M M T  24 19 9 12 8 7 1022.4 952.8 69.6
4  SHWB & SIKKIM  -18 -14 -16 -20 -15 -11 1115.4 1254.2 -138.8
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 -18 -12 18 12 11 760.6 684.8 75.8
6  JHARKHAND  -38 -21 -21 15 11 10 715.4 648.5 66.9
7  BIHAR  -50 -10 -6 -9 -5 -4 579.4 602.7 -23.3
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 5 -2 -7 -13 -12 441.8 504.2 -62.4
9  WEST UTTAR PRADESH  14 43 -8 -21 -27 -26 320.1 432.8 -112.7
10  UTTARAKHAND  5 15 12 7 6 6 794 748.8 45.2
11  HAR. CHD & DELHI  162 120 13 -11 -15 -15 231.5 272 -40.5
12  PUNJAB  148 75 8 -11 -7 -7 278 300.2 -22.2
13  HIMACHAL PRADESH  30 9 -13 -15 -2 -2 500.5 510.7 -10.2
14  JAMMU & KASHMIR  144 90 49 31 27 28 426.4 334 92.4
15  WEST RAJASTHAN  174 126 61 127 93 92 311.6 162.6 149
16  EAST RAJASTHAN  42 24 -1 33 19 19 435.3 366.1 69.2
17  ODISHA  -2 -8 7 1 -2 -2 659.4 673 -13.6
18  WEST MADHYA PRADESH  14 -3 4 4 -11 -13 446.9 510.8 -63.9
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -3 7 -2 -13 -13 539.5 620 -80.5
20  GUJARAT REGION  5 23 6 59 35 32 763.1 576.3 186.8
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 5 51 64 44 42 455.8 321.2 134.6
22  KONKAN & GOA  19 10 17 7 3 3 2038 2 2104 5 66 3
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 10 Aug 2017
- - . . - .
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 23 22 22 7 6 488.6 460 28.6
24  MARATHWADA  27 7 0 -20 -29 -29 273.6 387.7 -114.1
25  VIDARBHA  -12 -14 -6 -17 -26 -27 436.2 596.7 -160.5
26  CHHATTISGARH  -1 -1 7 0 -6 -6 652.9 698.1 -45.2
27  A & N ISLAND  -20 -22 -10 -13 -13 -14 834.9 969.8 -134.9
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 26 33 14 13 14 355.3 310.5 44.8
29  TELANGANA  49 23 17 -8 -14 -14 383.5 445.5 -62
30  RAYALASEEMA  31 13 1 -13 -12 -5 182.8 193.2 -10.4
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -6 -20 -21 3 10 149.5 135.9 13.6
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -5 -9 -18 -21 -22 1817 2321.1 -504.1
33  N. I. KARNATAKA  25 12 2 -13 -20 -18 228.3 279.8 -51.5
34  S. I. KARNATAKA  -23 -30 -25 -34 -35 -33 281.6 418.1 -136.5
35  KERALA  -11 -17 -23 -30 -27 -28 1112.8 1536.4 -423.6
36  LAKSHADWEEP  58 50 25 12 4 3 709.2 689.4 19.8
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -3
NORTH WEST INDIA 10
CENTRAL INDIA -3
SOUTHPENINSULA -16
EAST &NORTH EAST INDIA -5
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1.  Subdivisions of Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya, 
Subhimalayan West Bengal & Sikkim, Uttarakhand, Rayalaseema 
SI Karnataka,  and Tamilnadu & Pondicherry received good amount 
of rainfall yesterday.
2.  With the receipt of 8 mm rainfall yesterday, the rainfall status of NI 
Karnataka for this season improved from deficit to normal (-20 to -
18%)
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 10 Aug 2017
